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作者简介：陈敬德，男，厦门大学行政管理系硕士研究生，主要研究方向为新公共管理与政府再造理论。
作 为 一 种 宏 观 的 管 理 理 论 ， 学 习 型 组 织




















































单环学习 ) *+,-./ 0 .112./34,+,- 5，当发现错误时，
改正过程依赖于过去的常规程序和当前的政策。
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